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 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɵ
ɫɨɬɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢɄɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɢɫɬɟɦɨɣɛɟɡɭɱɚɫɬɢɹɝɟɨɞɟɡɢɫɬɚ
 Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɤɪɚ
ɳɚɸɬɫɹɩɪɨɫɬɨɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ
 ȼɵɫɨɤɚɹɬɨɱɧɨɫɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɪɨɜɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɫɡɚɞɚɧɧɵɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɧɚɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɫɥɨɟɜ
 Ɇɚɲɢɧɢɫɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ©ɩɨ ɩɪɢɛɨ
ɪɚɦª ɩɨɷɬɨɦɭɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɭɬɨɤ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɫɜɨɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɟɳɟɥɢɲɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɞɚɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɧɭɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɫɬɨ
ɤɭɩɢɬɶɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ±ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɭɱɟɧɢɟɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ
ɭɱɟɬɨɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

Библиографический список

 ɇɟɜɨɥɢɧȾȽȾɦɢɬɪɢɟɜȼɇɄɨɲɤɚɪɨɜȿȼɢɞɪɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɨ
ɧɨɝɪ ɉɨɞɪɟɞȾȽɇɟɜɨɥɢɧɚȼɇȾɦɢɬɪɢɟɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪȽɍɉɋ
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
ɋɟɪɨɛɟɬɨɧ ± ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɧɨɣ
ɫɦɟɫɢɋɟɪɨɛɟɬɨɧɧɚɹɫɦɟɫɶ±ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚɹɫɦɟɫɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɟɪɵɢɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɨɬɋɞɨɋ>@ɋɩɟɤɬɪɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɢɧɟɪɬɧɵɯɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣɜɫɨ
ɫɬɚɜɟɫɟɪɨɛɟɬɨɧɧɵɯɫɦɟɫɟɣɲɢɪɨɤȼɷɬɨɦɤɚɱɟɫɬɜɟɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɳɟɛɟɧɶ ɢɥɢ ɝɪɚɜɢɣ ɩɟɫɨɤ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɲɥɚɤɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɤɚɦɟɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɬɚɤɠɟɬɨɧɤɢɣɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ
ȺɦɟɪɢɤɟɜɯɝɝɝɨɜɌɨɝɞɚɠɟɛɵɥɨɞɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɫɟɪɨɛɟɬɨɧɢɫɟɪɨ
ɚɫɮɚɥɶɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɉɨɡɞɧɟɟ ɭɠɟ ɜ ɯ ɝɝ ɫ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɞɨɛɵɱɢɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜɜɵɪɨɫɥɚɢɞɨɛɵɱɚɫɟɪɵɤɚɤɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɭ ɉɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɟɪɵɫɬɚɥɢɜɟɫɬɢɤɪɭɩɧɵɟɧɟɮɬɹɧɵɟɢɝɚɡɨɜɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɨ
ɹɜɢɥɢɫɶɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɛɟɬɨɧɚɢɚɫɮɚɥɶɬɚɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɫɟɪɧɨɝɨɜɹɠɭɳɟɝɨ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɜɨɣɫɬɜɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚɛɵɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɟɝɨɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚɍɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɟɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɋɟɪɚɛɟɡɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣɜɟɳɟɫɬɜɨ ɫ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɱɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɩɥɨɬɧɨɟɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɟɦɨɥɟɤɭɥɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɞɪɭɝɞɪɭɝɚɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɩɪɢɜɨ
ɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɫɟɪɵ ©ɫɤɪɟɩɥɹɸɬª ɱɚɫɬɢɰɵ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɢ
ɧɚɩɨɥɧɹɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚ
ɡɨɦɱɬɨɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɇɢɡɤɚɹɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɫɟɪɨɛɟ
ɬɨɧɚɜɨɦɧɨɝɨɦɨɛɭɫɥɨɜɢɥɚɫɮɟɪɵɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɗɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚɤɚɤɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɥɹɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯɪɚɧɢɥɢɳɨɬ
ɯɨɞɨɜɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜɢɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɫɜɚɣɬɪɭɛ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɥɨɬɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɬ ɟ ɜɫɟɯ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɪɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ
ɩɥɨɬɢɧ

ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚɢɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɚ

Ɏɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ ɋɟɪɨɛɟɬɨɧ ɐɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚɫɠɚɬɢɟɆɉɚ  
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɆɉɚ  
Ʌɢɧɟɣɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ î î
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɤɝɦ ɤɝɦ ɤɝɦ
ȼɥɚɝɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ  
ȼɪɟɦɹɧɚɛɨɪɚɩɪɨɱɧɨɫɬɢɱ  
ɂɫɬɢɪɚɟɦɨɫɬɶ  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɤɝɦ ɤɝɦ ɤɝɦ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹɫɬɨɣɤɨɫɬɶɤɤɢɫɥɨɬɚɦ  
Ɇɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɩɪɢɜɥɚɠɧɨɫɬɢ  

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚ ɩɟɪɟɞ ɨɛɵɱɧɵɦɰɟɦɟɧɬɨɛɟ
ɬɨɧɨɦɹɜɥɹɸɬɫɹɟɝɨɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɫɠɚ
ɬɢɟ ɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɨɡɢɣɧɚɹ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜɥɚɝɨ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɛɵɫɬɪɵɣɧɚɛɨɪɩɪɨɱɧɨɫɬɢɨɬɜɟɪɞɟɧɢɟɧɚɦɨ
ɪɨɡɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɬɨɪɢɱɧɨɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɭɫɚɞɤɚɧɢɡɤɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɢɫɬɢɪɚɟɦɨɫɬɢ>@
ȼɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚɫɭɱɟ
ɬɨɦɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɪɚɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɟ
ɪɨɛɟɬɨɧɚɢɰɟɦɟɬɨɛɟɬɨɧɚɫɨɡɞɚɸɬɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɧɟɞɪɟɧɢɹɞɚɧ
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɈɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɜɨɣɫɬɜɚɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɧɟɠɟɥɢɜɫɥɭ
ɱɚɟɫɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɨɦɡɚɜɢɫɹɬɨɬɬɨɱɧɨɝɨɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɢɤɨɧɬɪɨɥɹɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɜɯɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹɢɧɚɜɫɟɯɷɬɚɩɚɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɨɫɧɨɜɟɫɟɪɵɜɊɨɫɫɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɨɡɞɚɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶɛɨɥɶ
ɲɢɟɨɛɴɟɦɵɫɟɪɨɛɟɬɨɧɚɜɫɬɪɨɝɨɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɨɜ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɟ
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